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Для реализации плагина «Достопримечательность» необходима функцио-
нальность геоинформационной системы, в которой в каждый слой добавляются 
на карту новые географические объекты [1]. Таким образом, чем больше 
геообъектов разных типов, тем больше тематических слоев загружено в систе-
му (рисунок 1). 
Для создания плагина необходимо выбрать предметную область, затем 
разработать ER-модель базы данных [2], которая определяет отношения между 
объектами плагина. Рассмотрим предметную область «Достопримечатель-
ность» [3, 4]. Основными объектами плагина будут культурные и исторические 
достопримечательности, которые можно посетить клиентам. Эти объекты обла-
дают семантическими и географическими параметрами. Дополним базу данных 
таблицами, которые дополняют тематический слой и делают его более инфор-
мативным, такие как «Адрес», «Организация» и другие.  
Основная сущность плагина «Достопримечательность» имеет параметры: 
 идентификатор (id) – который позволяет уникализировать достопримеча-
тельность и, если понадобится, то выбрать нужный геообъект по данному 
идентификатору из базы данных; 
 имя (name) – название достопримечательности; 
 адрес (adress_id) – местоположение геообъекта, в данном случае это 
идентификатор сущности «Адрес», которая имеет множество реализую-
щих её параметров, например «Название улицы», «Номер дома», «Пере-
крёсток» и другие; 
 геометрия (geometry_id) – геометрия геообъекта, которая реализует зону 
покрытия достопримечательности, например, небольшая скульптура в 
парке, так и целая площадь; 
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 описание (restriction_id) – описание семантики геообъекта достопримеча-
тельности – это текст, в котором описываются характеристики объекта; 
 тип достопримечательности (sighttype_id) – тип геообъекта, добавляемый 
пользователем, скульптура, музей, площадь или другие; 
 организация (organization_id) – физическое или юридическое лицо, зани-
мающееся обслуживанием этого объекта. 










Слой парков и 
скверов 
 
Рисунок 1 – Тематические слои «ITSGIS» 
 
Основная функциональность плагина заключается в создании, удалении и 
изменении геообъектов достопримечательностей, построения туристических 
маршрутов, моделирование движения транспортных средств (туристических 
автобусов) [5]. Добавлены дополнительные функции: фильтрация объектов и 
получение списка созданных геообъектов.  
Для работы с объектами внутри плагина создадим классы одноименные с 
таблицами базы данных, такие как Sight, SightType, Restriction, добавим кон-
структор классов и параметры, которые описывают объект. Часть конструктора 
класса представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 2 – ER-модель базы данных  
 
Рисунок 3 – Часть конструктора класса Sight 
 
Связь между классами плагина и базой данных обеспечивает ORM – тех-
нология программирования, связывающая разработку базы данных с концепци-
ями объектно-ориентированного проектирования [6], создавая «виртуальную» 
объектную базу данных [7]. В качестве ORM используем NHibernate. Создадим 
Mapping файл формата XML, с помощью которого соединим отношения клас-
сов плагина с таблицами в базе данных (рисунок 4). 
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Визуальный вывод достопримечательностей, как объектов, происходит на 
соответствующий тематический слой. Для этого необходимо создать класс, ре-
ализующий визуализацию объекта, его геометрию и размеры. В этом случае это 
будут иконки нужного типа, в виде небольших PNG или JPEG изображений со 
своими координатами [8]. Результатом работы класса визуализации является 
слой с графическими объектами, за счет того, что слой не полностью заполнен 
графическими объектами, можно увидеть предыдущий слой, поверх которого 
визуализируется текущий (рисунок 5). 
 
Рисунок 4 – Mapping классов и таблиц 
 
Рисунок 5 – Отображение слоев «ITSGIS» 
 
В результате разработки плагина расширяется функционал «ITSGIS», до-
бавляются новые функции, позволяющие создавать объекты тематического 
слоя «Достопримечательности», изменять, удалять и выводить достопримеча-
тельности на электронную карту, фильтровать их по признакам. 
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Введение 
Для моделей систем поддержки принятия решений при управлении 
транспортной инфраструктурой характерно использование сложных динамиче-
ски реконфигурируемых структур объектов и их ассоциаций. Методология син-
теза систем управления транспортной инфраструктурой основана на развивае-
мом подходе к системному анализу и компьютерному моделированию сложно-
организованных систем. При разработке использованы оригинальные приемы 
объектно-ориентированного проектирования на основе теории паттернов. Кон-
струирование и реконструирование таких паттернов требует инструментов, 
обеспечивающих эти процессы универсальными средствами создания и дина-
мической модификации объектов.  
